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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding en situering van het project 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Naar aanleiding van de verkaveling van het projectgebied aan de Holle Helverik te Tongeren werd 
door Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven opgelegd 
(2013-140).  
Het onderzoek werd door Kolmont Woonprojecten aan Studiebureau Archeologie bvba 
toevertrouwd en het terreinwerk werd uitgevoerd van 22 tot en met 25 april 2013.  
 
 
1.2 Beschrijving van de vindplaats 
 
Het projectgebied beslaat ca. 3,7 ha en is omsloten door de straat Holle Helverik ten zuiden, door de 
bebouwing aan de Piringenstraat en de Merestraat ten westen, ten noorden en ten oosten (fig. 1.1 
en fig. 1.2).  
Geo-archeologisch gezien bevindt het projectgebied zich in de leemstreek (fig. 1.3). 
 
 
Fig. 1.1: Topgrafische kaart met aanduiding van het projectgebied1. 
                                                          
1 www.agiv.be  
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Fig. 1.2: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied.2 
 
Lambertcoördinaat 1 224389.51, 164133.95, 100.53 
Lambertcoördinaat 2 224303.97, 164071.08, 96.31 
Lambertcoördinaat 3 224273.96, 164222.83, 93.69 
Lambertcoördinaat 4 224135.57, 164274.84, 93.36 
 
 
Fig. 1.3: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3. 
 
 
 
 
  
                                                          
2 www.minfin.fgov.be  
3 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  
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1.3 Fysiografie 
 
 
1.3.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
Het onderzoeksgebied ligt op een hoogte 90 tot en met 98 meter TAW. Het oppervlak helt sterk af in 
noordwestelijke richting (fig. 1.4). De afwatering gebeurt door de noordelijk gelegen Ganzenbeek 
(fig. 1.5). Deze behoort tot het Demerbekken. 
 
 
Fig. 1.4: Lengteprofiel van het oppervlak en de helling in het projectgebied4. 
 
                                                          
4 Projectie via Google Earth. 
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Fig. 1.5: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied5. 
 
 
1.3.2 Geologische opbouw 
 
Onder het projectgebied bevinden zich sedimenten die behoren tot de formatie van Sint-Huibrechts-
Hern (Sh) (fig. 1.6). Deze formatie dateert uit het Laat Eoceen-Vroeg Oliogoceen (fig. 1.7). Net ten 
zuiden van het projectgebied bevinden zich sedimenten die behoren tot de formatie van Borgloon 
(Bo). Deze formatie dateert uit het Vroeg-Oliogoceen. Samen vormen ze de groep van Tongeren. De 
formaties van deze groep bestaan uit een continentale en een mariene sequentie: de continentale is 
de Formatie van Borgloon, de mariene de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern. Chronostratigrafisch 
gezien behoren de sedimenten van de Groep van Tongeren tot de overgangsperiode tussen het 
Eoceen en het Oligoceen. 
De Formatie van Sint-Huibrechts-Hern is het mariene gedeelte van de Groep van Tongeren en 
bestaat uit twee leden: de Zanden van Neerrepen en Grimmertingen. Deze leden zijn echter niet 
overal goed te onderscheiden en werden bijgevolg niet afzonderlijk gekarteerd. Het zand van 
Neerrepen bestaat uit een los fijn zand met veel glimmers en af en toe sporen van schelpen 
(schelpgeesten). Vaak is er een duidelijk waarneembare laminatie. Het zand van Grimmertingen is 
een kleverig zeer fijn zand, glauconiet- en glimmerhoudend. Onderaan wordt het kleirijker. Het 
zand is gedeeltelijk ontkalkt maar nog fossielhoudend met een gevarieerde mariene fauna. Aan de 
basis komt er soms een basisgrind voor met onregelmatige silexkeitjes. 
In de buurt van het projectgebied onderscheidt men in de Formatie van Borgloon (fig. 10) twee 
leden: 
het Lid van Alden Biesen en het Lid van Henis. Beide lithologische eenheden bestaan uit continen- 
tale afzettingen. De Zanden en Mergels van Alden Biesen bestaan uit wit geelachtig kwartszand, 
matig tot grofkorrelig vol schelpen (Potamides), enkele laagjes grijswitte compacte mergelige klei en 
laagjes zwarte klei soms met het uitzicht van schelpenkalk (Kruissink, van Hinsbergh ( Janssen, 1978). 
                                                          
5 www.agiv.be  
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Het Lid van Alden Biesen bevindt zich in een geulvormige insnijding in de Klei van Henis en kan 
plaatselijk soms 10 m dik zijn. 
De Klei van Henis is een groene tot zwarte vette klei met schelpenresten en zwarte lignietrijke hori- 
zonten. Naar boven toe is er een afwisseling van grijze en blauwe harde klei en grijsgroen fijn 
glauconiet- en micahoudend zand. Af en toe komen horizontale banken kalkrijke knollen (nodulen) 
voor Aan de basis van de Klei van Henis wordt op enkele plaatsen een zand aangetroffen: geelachtig 
grijs kwartszand met een middelmatige korrelgrootte en met brakwater fossielen (Cerithium, Cyrena, 
Cytherea). De lithologische beschrijving lijkt op deze van de Zanden van Boutersem. Het Lid van 
Boutersem komt echter enkel meer in het westen voor en bestaat uit een zand met kleibandjes die 
naar het oosten toe dikker worden en overgaan in de Klei van Henis. Of het hier echter om een voor- 
heen nog onbeschreven zand gaat of om een laterale overgang naar de Zanden van Boutersem is niet 
geheel duidelijk6.  
 
 
Fig. 1.6: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied7. 
 
                                                          
6 Claes ea 2001: 18,22. 
7 www.dov.vlaanderen.be  
Sh 
Bo 
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Fig. 1.7: Litho- en chronostratigrafie van het Tertiair in Vlaanderen8. 
 
 
De Quartaire ondergrond (fig. 1.8) in het projectgebied wordt gekenmerkt door eolische afzettingen 
en hellingsafzettingen. In de beekdalen rondom het projectgebied zijn er ook fluviatiele afzettingen 
aanwezig. 
Bij deze eolische leemafzettingen heeft men te maken met pleistocene en holocene afzettingen. Van 
oud naar jong heeft men tijdens het Pleistoceen: Henegouwen Leem, de bodem van Rocourt, het  
Warneton humusrijke Leem, Haspengouw Leem, de bodem van Kesselt en tenslotte Brabant Leem. In 
de buurt van het projectgebied werd enkel Haspengouw Leem en Brabant Leem aangegeven. Uit de 
aanwezige diverse boorbeschrijvingen valt het zeer moeilijk het verschil tussen Haspengouw Leem en 
Henegouwen Leem af te leiden, en werd er in geen één van deze boorbeschrijvingen de bodem van 
Rocourt en het Warneton humusrijke Leem herkend. Het pleistocene leem dat in Midden-België 
afgezet werd, was hoofdzakelijk van Weichsel (Würm) ouderdom. Tijdens deze ijstijd brachten de 
winden die vooral uit het N-NW kwamen, buiten sneeuw ook loess en zand mee dat opgewaaid werd 
uit blootliggende sedimenten (ook de Noordzee lag toen droog). Dit materiaal werd dan later weer 
afgezet, waardoor Midden-België met een leemmantel werd bedekt. Dit leem werd op sommige 
plaatsen weggespoeld. Zo vindt men nu nog de maximale leemaccumulaties in de depressies langs de 
lijzijden weer. Gebaseerd op de atmosferische vochtigheid kan men twee afzettingsperioden 
onderscheiden: het Hesbayaan en het Brabantiaan. 
                                                          
8 www.dov.vlaanderen.be  
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Het Hesbayaan was een koude, zeer vochtige periode met veel neerslag. Het afgezette leem werd 
t.g.v. deze neerslag door smeltwaters herwerkt, zodat men over niveo-eolisch leem spreekt. Meestal 
kreeg men hierdoor uit deze eerste periode van de Weichsel-ijstijd een afwisselende afzetting van 
leem en zand. Immers werd het zand reeds bij een groot debiet van de smeltwaters afgezet terwijl 
het leem pas bij een klein debiet, dus in de zomer. Deze afwisseling van zand en leem noemt men 
Haspengouw Leem. 
Het Brabantiaan was als tweede periode uit de Weichsel-ijstijd ook een koude, maar een veel 
drogere periode met weinig of geen neerslag. Hierdoor bleef het leem ter plaatse liggen en vormde 
zo een hangende leemmassa, namelijk Brabant Leem. Dit leem werd tijdens het Holoceen 
gedeeltelijk ontkalkt. Hierdoor omvat het Brabant Leem een ontkalkt gedeelte en een onderliggend 
kalkrijk gedeelte. 
Tussen deze twee periodes zou er zich een verbetering van het klimaat hebben voorgedaan 
waardoor er zich een bodem, namelijk de bodem van Kesselt, heeft kunnen ontwikkelen. Getuige van 
deze verdroging zijn tevens de gebroken (t.g.v. vorstwerking) tertiaire keitjes aan de basis van het 
Brabantiaan.  
 
 
Fig. 1.8: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied9. 
Legende10: 
ELPw:  eolische afzettingen (silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen. 
FH: fluviatiele afzettingen (incluis organo-chemische en perimariene) afzettingen van het 
Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) 
FLPw: fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) 
HQ: hellingsafzettingen van het Quartair 
 
Het hierop volgend Holoceen werd gekenmerkt door een vochtig, gematigd klimaat dat een andere 
invloed heeft op het landschap dan het periglaciale klimaat uit het Pleistoceen. Immers krijgt men 
door dit nieuwe klimaat een hername van de bronerosie, de creep en het ruissellement. Deze 
worden elk nog eens versterkt door de vele ontbossingen en het wegruimen van het leem door de 
mens. Door de erosie ontstonden tijdens het Holoceen vele kleine depressies, die later door 
                                                          
9 www.dov.vlaanderen.be  
10 Bogemans 2005: 1. 
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afgespoeld leem, colluvium, werden opgevuld. Deze colluviale afzettingen zijn dus begonnen in het 
Neolithicum, en kenden een eerste belangrijke fase tijdens het bijna volledig ontbossen van het 
Hageland in de Romeinse tijd en een tweede vanaf de Middeleeuwen. Dit colluvium is verscheiden 
van aard waardoor dit ook nog geen officiële lithostratigrafische naam heeft gekregen. Zo bezitten 
ook de droge dalen in de Mombeekvallei  dit colluvium11. 
 
 
1.3.3. Bodemeenheden rond de site en hun eigenschappen  
 
Het projectgebied ligt grotendeels op leem (A). In het zuidelijke deel van het projectgebied is er ook 
zandleem (L) en klei (E) aanwezig (fig. 1.9). In het totaal zijn er 4 bodemtypes aanwezig binnen het 
projectgebied; Aba1, Abp, EDx en sLba. 
Aba1: leemgronden met textuur B horizont; A horizont minder dan 40 cm. Na de ontbossing werd de 
A2 horizont van het oorspronkelijk profiel geheel of gedeeltelijk weggeërodeerd. De bovengrond (Ap 
horizont) bestaat gewoonlijk uit licht leem en rust onmiddellijk op de zware leem van de B2t horizont. 
Deze aanrijkingshorizont, bekend on de naam terre à briques, is opgebouwd uit bruin zwaar leem, 
relatief rijk aan kleibestanddelen en met een uitgesproken polyedrische struktuur. Op de 
struktuurvlakkn en op de wanden van de regenwormgangen kunnen kleihuidjes (coatings) duidelijk 
waargenomen worden. Naar onder toe neemt de struktuur geleidelijk af en vermindert het 
kleigehalte. De kleur wordt geelbruin. Het is slechts op grote diepte dat ontkalkte of kalkrijke loess 
zal aangetroffen worden (op meer dan 125 cm diepte). Aba1 is de voornaamste bodem van de 
plateaus en van de zachte hellingen12. 
Abp: gronden op leem; meer dan 80 cm. Abp bestaat meestal uit leemmateriaal afkomstig van de Ap 
en A2 horizont van hoger gelegen plateaugronden. Zware colluviale gronden bestaan uit 
erosiemateriaal van de B horizont van gronden die op de hellingen liggen. Hevige stortregens en 
smeltwater spoelen de oppervlakkige laagjes van de onbedekte hellingsgronden weg en zetten ze af 
in de lagere gedeelten. De opeenvolgende afzettingen veroorzaken een min of meer uitgesproken 
gelaagdheid. Bij nader toezicht merkt men in elk laagje een zekere schikking volgens korrelgrootte. 
Aanvankelijk zullen bij sterke neerslag slechts grovere delen afgezet worden. Bij vermindering van de 
afspoeling zullen die deeltjes, die langer in suspensie konden blijven, geleidelijk bezinken. Ten slotte 
zullen de fijnste deeltjes afgezet worden, zodat de textuur in elk laagje gradueel verfijnt. Dezelfde 
cyclus herhaalt zich in een later stadium. Deze verschillende laagjes met texturele discontinuïteit 
hinderen het indringen van water en plantenwortels. Diepe grondbewerking en verwerking door 
woeldieren homogeniseren de bodem. Een ander kenmerk van het colluvium is de aanwezigheid van 
vreemde voorwerpen (baksteenstukjes, kleisplinters, houtskoolresten, grintkorrels ea) in gans het 
profiel. Abp komt voor in het middengedeelte van de geulen, langs asymmetrische bermen, oude 
wegen of ingesneden rivierdalen13. 
EDx: zwak of matig gleyige kleigronden met niet bepaalde profielontwikkeling. Deze bodem bevat 
meer dan 50% zand. De klei vertoont een sterke granulometrische variatie zowel in horizontale als in 
vertikale zin. Een zware kleibovengrond gaat over in klei-zandige ozandige ondergrond. De 
kleigronden behoren tot de groep van de bruine bodems. Onder de strooisellaag met afgeloogde 
korrels ligt een bruinachtige (B) horizont met zwak blokkige struktuur die geleidelijk en regelmatig 
overgaat naar het onverweerd moedermateriaal. Het solum is gewoonlijk 40-50 cm diep. Soms 
vertonen deze gronden onmiddellijk onder humuslaag een plastische, struktuurloze, roestige klei. Na 
in-cultuur-name verdwijnen alle sporen van profielontwikkeling. De draineringsklasse kan moeilijk 
                                                          
11 Goosens 2004: 22. 
12 Baeyens 1959: 27. 
13 Baeyens 1959: 42-43. 
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bepaald worden; in vochtige perioden zijn ze (zeer) nat, terwijl ze sterk uitdrogen in de 
zomermaanden. Daarom worden de draineringsklassen gecomplexeerd en voorgesteld door de letter 
.D. (.c. + .d.). De kleigronden vormen soms grote vlekken op de hellingen van de rivieren en in de 
erosiegebieden van Borgloon en Overrepen14. 
sLba: zandleemgronden met textuur B horizont; zandsubstraat beginnend op geringe diepte. Deze 
gronden vertonen een A en een B2t horizont, die in de meeste gevallen tot in de top van het 
zandsubstraat dringt. Het dekmateriaal bevat veel zand afkomstig van de ondergrond. sLba ligt rond 
zandige toppen, op hellingen of op plaatsen die aan erosie onderhevig is15. 
 
 
Fig. 1.9: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied16. 
 
De lemige zandgronden worden gekenmerkt door een kleiaanrijkingshorizont bestaande uit 
verschillende dunne banden. Aan het oppervlak heeft zich een bruin podzolachtig profiel gevormd. 
Kalkhoudend en glauconiethoudend moedermateriaal is weinig of niet gepodzoliseerd. In 
cultuurgronden is profielontwikkeling moeilijk te herkennen.  
De kleigronden ondergingen een oppervlakkige verwering en hebben een struktuur B horizont. 
Meestal zijn deze zogenaamde  bruine gronden  bewerkt, zodat profielontwikkelijk niet kan bepaald 
worden. 
 In de leemgronden reikt de ontkalking van het loessmateriaal gemiddeld tot op 2-2,5 m diepte. De 
uitlogingshorizont die zich vormde onder invloed van het indringend regenwater, dat humuszuren en 
koolzuur bevat, heeft een gemiddelde dikte van 40-50 cm. De aan sesquioxyden en kleibestanddelen 
aangerijkte B horizont vertoont een bruine kleur en een duidelijke, subhoekige blokstruktuur. Deze 
horizont gaat geleidelijk over naar het ontkalkt loessmateriaal, dat ten slotte rust op kalkrijke loess. 
Dit zijn  grijsbruine podzolachtige bodems. 
Door het wegnemen van het vegetatiedek werden de bodems aan erosie blootgesteld. Op hellingen 
en weinig vlakke delen van de plateaus wordt de A horizont geheel of gedeeltelijk door het water 
                                                          
14 Baeyens 1959: 40-41. 
15 Baeyens 1959: 36. 
16 www.agiv.be  
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weggespoeld en komt de textuur B horizont aan het oppervlak. Deze geërodeerde vorm noemt men 
terre à briques. 
De holocene sedimenten komen voor van het geërodeerd leemmateriaal dat in de lagere gedeelten 
van het gebied wordt afgezet (colluvium). In het colluviaal materiaal vond nog geen duidelijke 
profielontwikkeling plaats. Nochtans kan een lichte kleiaanrijking waargenomen worden. 
 
 
1.4 Archeologische voorkennis 
 
Op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 1.10) zijn in de directe omgeving van het 
projectgebied 6 vindplaatsen aangeduid. Daaronder bevinden zich twee belangrijke Romeinse 
vindplaatsen; de Romeinse Kassei (CAI 700664) en het Romeins aquaduct Tongeren-Heers (CAI 
51944). De Romeinse Kassei is de vermoedelijk weg tussen Tongeren en Tienen. Dit vermoeden is 
gebaseerd op  het huidige wegennet en percelering. Bij een lokaal onderzoek vond men hier echter 
geen sporen van een weg maar wel een dik pak colluvium. Het aquaduct Tongeren-Heers bestaat 
voor het grootste gedeelte uit een kunstmatig opgeworpen wal, waarvan de Beukenberg het meest 
monumentale gedeelte is. 
Verder zijn er in de onmiddellijke omgeving van het huidige projectgebied verscheidene losse 
vondsten aangetroffen. De oudste vondst is een fragment van een gepolijste bijl uit het neolithicum 
(CAI 700434). Op dezelfde plek zijn er ook enkele musketkogels en post-middeleeuwse munten 
aangetroffen. Ten zuiden van het projectgebied, aan de Widooie Mast zijn er eveneens musketkogels 
en munten uit de nieuwe tijd aangetroffen, evenals textielloodjes (CAI 700432). Tenslotte zijn er ook 
17de-18de-eeuwse munten aangetroffen ten noordoosten van het projectgebied aan de Weideweg 
(CAI 150490). 
 
 
Fig. 1.10: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied17. 
 
                                                          
17 www.agiv.be  
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De Ferrariskaart (1771-1778) (fig. 1.11) toont dat het huidige projectgebied aan het einde van de 18de 
eeuw in gebruik was als akker. De Atlas der Buurtwegen (fig. 1.12) schetst een gelijkaardig beeld. 
 
 
Fig. 1.11: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied18. 
 
 
Fig. 1.12: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met situering van het projectgebied19. 
 
                                                          
18 www.kbr.be  
19 geoloket.limburg.be  
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1.5 Onderzoeksopdracht 
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- In hoeverre is er sprake van erosie op het terrein en wat is de te verwachten impact op het 
archeologisch bodemarchief? 
- Zijn er sporen aanwezig?  
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Is er een link met de Romeinse stad Tongeren, en de Beukenberg? 
- Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 
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Hoofdstuk 2 Werkwijze en opgravingsstrategie 
 
Conform de opgelegde voorschriften werden sleuven aangelegd met een graafmachine op 
rupsbanden met een platte graafbak (fig. 2.1). In totaal werden 14 proefsleuven aangelegd waarvan 
de eerste 8 sleuven 4 m breed waren. Omdat er in deze sleuven maar 4 sporen werden aangetroffen, 
werd na overleg met Onroerend Erfgoed beslist om de overige sleuven maar 2 m breed te maken. Er 
werd afgespoken dat indien er sporen aanwezig zouden zijn, de sleuf terug 4 m breed zou worden 
aangelegd. De plaatsing van de profielputten werd bepaald door de topografie van het terrein, 
waarbij de putten werden verspreid over de top, de helling en het laagste gedeelte van het terrein. In 
totaal werd 13,5 % van het projectgebied onderzocht. Op perceel 343R2 werd geen sleuf aangelegd 
doordat hierop te veel bomen aanwezig waren. 
 
 
Fig. 2.1: Aanleg van het vlak. 
 
De aanwezige sporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Van de 4 geregistreerde 
sporen werden er 3 gecoupeerd om de diepte, aard en de bewaringstoestand van de sporen te 
achterhalen. Van de gecoupeerde sporen werden, indien antropogeen, digitale coupetekeningen 
gemaakt.  
Vondsten werden per spoor en eventueel per laag ingezameld. Alle sleuven, sporen en losse 
vondsten werden digitaal topografisch ingemeten, evenals het maaiveld en de locatie van de 
profielen. 
De sleuven en een deel van het maaiveld werden gecontroleerd met de metaaldetector. Dit heeft 
geen vondsten opgeleverd. 
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Hoofdstuk 3 Resultaten van het sporenbestand 
 
 
3.1 Stratigrafie en profielen 
 
Aan de hand van de terreinwaarnemingen kunnen profiel 2 in sleuf 2, profiel 5 in sleuf 4 en profiel 8 
in sleuf 7 dienen als referentieprofielen (fig. 3.1 en 3.2).  
Profiel 2 is op het hoogst gelegen deel van het terrein gelegen. In het profiel kunnen 3 horizonten 
herkend worden. Horizont 1 is de ploeglaag. De ploeglaag is over het hele terrein tussen de 30 en 40 
cm dik. Hieronder is in profiel 2 het tertaire zand aanwezig. Horizont 2 wordt gekenmerkt door 
roestlaagjes en een geelbruine kleur terwijl horizont 3 een eerder lichtgroene kleur vertoont.  
De aanwezigheid van het tertiair zand, onmiddelijk onder de ploeglaag wijst er op dat er zeer veel 
erosie geweest is op deze plaats.  
Profiel 5 in sleuf 4 is gelegen net onderaan het steilste gedeelte van de helling. De diepte van het 
profiel meet 230 cm. Er werden 4 verschillende horizonten geregistreerd. Het betreft pakketen leem 
met telkens sintels en houtskool in de bijmening. Dit wijst er op dat deze 4 horizonten 
geïnterpreteerd kunnen worden als colluvium. De diepte van de natuurlijke bodem is omwille van de 
veiligheid niet geweten.  
Profiel 8 in sleuf 7 is gelegen op het vlakke, laagst gelegen deel van het terrein. Het profiel is 150 m 
diep aangelegd. Hierin werden 3 verschillende horizonten geregistreerd. Onder de ploeglaag is nog 
steeds een pakket colluvium (H2) te zien dat hier ongeveer 40 cm dik bleek te zijn. Hieronder werd 
de natuurlijke bodem (H3) opgetekend.  
 
 
Fig. 3.1: De ligging van de referentieprofielen20. 
 
                                                          
20 www.maps.google.be  
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Fig. 3.2: De referentieprofielen. 
 
 
 
  
H1 
H2 
H3 
H1 
H2 
H3 
H1 
H2 
H3 
H4 
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3.2 Overzichtsplattegronden 
 
 
Fig. 3.3: Allesporenkaart. 
 
 
3.3 Bespreking van de sporen 
 
In totaal werden 4 sporen opgetekend, waarvan in totaal 3 kuilen (S1, S3 en S4). Spoor 2 (fig. 3.4) was 
een graf van een dier. Vermits het skelet in de bovenste laag van het pakket colluvium lag, is dit 
eerder een recente begraving geweest. Mogelijk werd een dier van de vlakbij gelegen boerderij hier 
begraven. 
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Fig. 3.4: Vlakfoto van S2. 
 
Spoor 1 was opgetekend in het vlak als een rechthoekige kuil met een grijze vulling. De aanwezigheid 
van veel sintels doet een eerder recente datering vermoeden. Bij het couperen bleek het spoor maar 
1,5 cm diep bewaard te zijn.  
Sporen 3 en 4 lagen vlak naast elkaar. In het spoor viel de aanwezigheid van houtskool en verbrande 
leem op in de vulling. Bij het couperen bleken de sporen respectievelijk 31 en 35 cm diep bewaard te 
zijn. Deze sporen waren in profiel echter zeer slecht afgelijnd langs één kant (fig. 3.5). Er werden 
geen vondsten uit deze sporen gerecupereerd.  
 
 
Fig. 3.5: Coupe van S 4. 
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3.4 Bespreking van de losse vondsten 
 
In sleuf 8 en 9 werden in het colluvium twee scherven gevonden. Het betreft twee handgevormde 
wandscherven die op basis van het baksel en de magering vermoedelijk in de ijzertijd kunnen 
gedateerd worden.  
De aanwezigheid van dit aardewerk in het colluvium kan er op wijzen dat er bovenop de helling een 
site aanwezig was. Door de erosie op de hoogst gelegen delen van het terrein, kan dit niet meer 
achterhaald worden.  
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Hoofdstuk 4 Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom werd een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek 
gevraagd om de archeologische potentie van het terrein in te schatten. Hierbij moeten minimaal 
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
In hoeverre is er sprake van erosie op het terrein en wat is de te verwachten impact op het 
archeologisch bodemarchief? 
Aan de hand van de bodemprofielen is duidelijk te zien dat de bodem op  het hoogste gelegen deel 
van het terrein volledig  geërodeerd is. Onder de ploeglaag werd het tertiair zand aangetroffen. Alle 
sporen zijn hier verdwenen.  
 
Zijn er sporen aanwezig?  
Er werden op het volledige terrein 4 sporen geregistreerd waarvan er minstens 2 (S1 en S2) van zeer 
recente datum zijn.  De twee andere sporen (S3 en S4) kunnen niet gedateerd worden door het 
ontbreken van vondsten. 
 
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?  
Alle sporen zijn antropogeen. 
 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
Spoor 1 was zeer ondiep bewaard, sporen 3 en 4 bleken respectievelijk 31 en 35 cm diep bewaard te 
zijn.  
 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  
Nee, sporen 1 en 2 zijn alleenstaand. Sporen 3 en 4 hebben dezelfde bijmenging en liggen vlak naast 
elkaar, maar kunnen niet tot een structuur behoren vermits in de onmiddelijke omgeving geen 
andere sporen werden aangetroffen. 
 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
Sporen 3 en 4 zijn vermoedelijk ouder dan sporen 1 en 2. Door het ontbreken van dateerbaar 
materiaal kan dit echter niet bewezen worden.  
 
Is er een link met de Romeinse stad Tongeren, en de Beukenberg? 
Nee. 
 
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek 
Niet van toepassing. 
 
Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat het terrein geen archeologisch relevante sporen bevat. 
Dit is voornamelijk te wijten aan de sterke erosie die op het terrein heeft plaatsgevonden. Daarom 
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lijkt een verder archeologisch onderzoek niet verantwoord. Het officieel vrijgeven van het terrein 
gebeurt door Onroerend Erfgoed.  
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  
- het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 
en 18 november 2011(BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.5.2009 en 13.12.2011) 
- en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 
30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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Bijlage 1 Sporeninventaris  
 
 
 
Afkortingen:  
 
Aflijning: 
 
Re Redelijk 
Ze Zeer 
 
S Scherp 
D Diffuus 
Nat Niet af te lijnen  
Kleur: 
 
L- Licht 
D- Donker 
 
Br Bruin 
Gl Geel 
Go Groen 
Gr Grijs 
 
m. met 
 
Textuur: 
 
Re Redelijk 
Ze Zeer 
 
Za Zacht 
Ha Hard 
Va Vast 
Lo Lo 
 
Z Zand 
L Leem 
 
Bijmenging: 
 
BC Bouwceramiek 
HK Houtskool 
VL Verbrande leem 
 
Sp
o
o
r 
Sl
e
u
f 
V
la
k 
A
ar
d
 
V
o
rm
 
A
fl
ijn
in
g 
K
le
u
r 
Te
xt
u
u
r 
B
ijm
e
n
gi
n
g 
V
o
n
d
st
e
n
 
A
fm
e
ti
n
ge
n
 
(c
m
.)
 
O
p
m
e
rk
in
ge
n
 
1 3 1 Kuil Rechthoekig ZeS DGr  ZeHaVa L HK, BS, Sintels 
 
155x85x 
 2 3 1 Grafkuil Rechthoekig Natl LBr-Gr m. 
LWt-Gl  
ZeHaVa L HK, BC, Sintels 
 
80x235x recent, ligt in 
colluviumlaag 
met veel sintels 
steenkool, .... 
3 9 1 Kuil Onregelmatig ReD gelg. DGr 
m. LGl-Gr  
ZeHaVa L HK, VL 
 
132x76x 
 4 9 1 Kuil Onregelmatig ReD gelg. DGr 
m. LGl-Gr  
ZeHaVa L HK, VL 
 
65x35x 
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Bijlage 2 Vondsteninventaris 
 
Inventarisnummer Spoor Sleuf Vlak Aard Aantal 
2013-140-LV1-ce LV1 8  Handgevormd 2 
2013-140-LV2-ce LV2 9  Handgevormd 2 
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Bijlage 3 Fotoinventaris 
 
Fo
to
n
u
m
m
er
 
Sp
o
o
r 
Sl
e
u
f 
V
la
k 
A
ar
d
 
2013-140-01 PR1 1  Profiel 
2013-140-02 PR1 1  Profiel 
2013-140-03 PR1 1  Profiel 
2013-140-04  1  Overzicht 
2013-140-05 PR2 2  Profiel 
2013-140-06  2  Overzicht 
2013-140-07  2  Overzicht 
2013-140-08 PR3 3  Profiel 
2013-140-09  3  Overzicht 
2013-140-10  3  Overzicht 
2013-140-11 1 3  Vlak 
2013-140-12    Overzicht 
2013-140-13    Overzicht 
2013-140-14    Overzicht 
2013-140-15 Pr4 3  Profiel 
2013-140-16    Werkfoto 
2013-140-17  4  Overzicht 
2013-140-18  4  Overzicht 
2013-140-19 Pr5 4  Profiel 
2013-140-20 Pr5 4  Profiel 
2013-140-21  4  Overzicht 
2013-140-22  5  Overzicht 
2013-140-23    Werkfoto 
2013-140-24  5  Overzicht 
2013-140-25 PR6 5  Profiel 
2013-140-26 PR6 5  Profiel 
2013-140-27 PR6 5  Profiel 
2013-140-28  6  Overzicht 
2013-140-29  6  Overzicht 
2013-140-30 2 6  Vlak 
2013-140-31 2 6  Vlak 
2013-140-32 PR7 7  Profiel 
2013-140-33  7  Overzicht 
2013-140-34  7  Overzicht 
Fo
to
n
u
m
m
er
 
Sp
o
o
r 
Sl
e
u
f 
V
la
k 
A
ar
d
 
2013-140-35 PR8 7  Profiel 
2013-140-36 Pr9 8  Profiel 
2013-140-37  8  Overzicht 
2013-140-38  8  Overzicht 
2013-140-39 3 8  Vlak 
2013-140-40 4 8  Vlak 
2013-140-41 Pr10 9  Profiel 
2013-140-42 Pr10 9  Profiel 
2013-140-43  9  Overzicht 
2013-140-44  9  Overzicht 
2013-140-45  10  Overzicht 
2013-140-46  11  Overzicht 
2013-140-47  11  Overzicht 
2013-140-48  11  Overzicht 
2013-140-49  11  Overzicht 
2013-140-50 Pr11 12  Profiel 
2013-140-51 Pr11 12  Profiel 
2013-140-52 Pr11 12  Profiel 
2013-140-53  12  Overzicht 
2013-140-54 Pr11 12  Profiel 
2013-140-55  12  Detail 
2013-140-56  12  Detail 
2013-140-57  12  Overzicht 
2013-140-58  12  Overzicht 
2013-140-59  12  Overzicht 
2013-140-60 Pr12 13  Profiel 
2013-140-61 Pr12 13  Profiel 
2013-140-62 Pr12 13  Profiel 
2013-140-63  13  Overzicht 
2013-140-64  13  Overzicht 
2013-140-65    Werkfoto 
2013-140-66  14  Overzicht 
2013-140-67  14  Overzicht 
2013-140-68  14  Overzicht 
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Fo
to
n
u
m
m
er
 
Sp
o
o
r 
Sl
e
u
f 
V
la
k 
A
ar
d
 
2013-140-69  14  Overzicht 
2013-140-70  14  Overzicht 
2013-140-71 4 9  Coupe 
2013-140-72 4 9  Coupe 
2013-140-73 3 9  Coupe 
2013-140-74 3 9  Coupe 
2013-140-75 3 9  Coupe 
2013-140-76 3 9  Coupe 
2013-140-77 1 3  Coupe 
2013-140-78 1 3  Coupe 
2013-140-79 1 3  Coupe 
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Bijlage 4 Coupetekeningen 
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Bijlage 5 Profielbeschrijving 
 
A. Profiel 1 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:05:50 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   O. 
11. Bodemeenheid:   
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
  
H1 
0-45 cm: ReHaLo L; DGr ; Bio, Hu; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2 
45-62 cm: ZeHaVa L; -Gl ; ReD golvende ondergrens. 
 
H3 
62- cm: ReZaVa L; Gl-Br ;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
H1 
H2 
H3 
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B. Profiel 2 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:55:04 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   O. 
11. Bodemeenheid:  
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
  
H1 
0-38 cm: ZeHaLo L; DGr ; Bio, Hu; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2 
38-48 cm: ZeHaVa L>Z; LBr-Gl ; ReD golvende 
ondergrens. 
 
H3 
48- cm: ZeZaLo Z; LGl-Or-Or lg. ;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
H1 
H2 
H3 
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C. Profiel 3 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:05:50 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   O. 
11. Bodemeenheid:   
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
  
H1 
0-45 cm: ZeHaLo L; DGr ; Bio, Hu; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2 
45-52 cm: ZeHaVa L; LBr m. LGr ; Keitjes; Var golvende 
ondergrens. 
 
H3 
52-84 cm: ZeZaLo Z; LGl-Wt m. LGl-Or lg. ; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H4 
84- cm: ZeHaVa L; LGo-Gl ;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen:. 
 
H3 
H1 
H2 
H4 
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D. Profiel 4 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:05:50 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   O. 
11. Bodemeenheid:   
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
  
H1 
0-35 cm: ZeHaLo L; DGr ; Bio, Hu; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2 
35-80 cm: ZeZaVa L; Br ; Sp: HK, BC, Sintels, SK; ReD 
golvende ondergrens. 
 
H3 
80- cm: ZeHaVa L; Br-Gl ;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
H1 
H2 
H3 
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E. Profiel 5 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:05:50 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   O. 
11. Bodemeenheid:   
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
  
H1 
0-29 cm: ZeHaLo L; DGr-Br ; Bio, Hu; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2 
29-84 cm: ZeZaVa L; Br-Gr ; Sp: HK, BC, Sintels; Var 
golvende ondergrens. 
 
H3 
84-162 cm: ZeZaVa L; Br ; Keitjes; Sp: HK, BC, Sintels;  
 
H4 
162- cm: ZeZaVa L; Br ; Sp: HK, Sintels;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
H1 
H2 
H3 
H4 
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F. Profiel 6 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:05:50 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   O. 
11. Bodemeenheid:   
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
  
H1 
0-37 cm: ZeHaLo L; DGr ; Bio, Hu; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2 
37-54 cm: ZeZaVa L; Gl-Gr ; Sp: Sintels; ReD golvende 
ondergrens. 
 
H3 
54-73 cm: ZeHaVa L; Br-Gl ; ZeD golvende ondergrens. 
 
H4 
73- cm: ZeHaVa L; Br ; ReD golvende ondergrens. 
 
H5 
138- cm: ReZaVa L>Z; LBr-Gl ;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
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G. Profiel 7 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:05:50 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   O. 
11. Bodemeenheid:   
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
  
H1 
0-38 cm: ZeHaLo L; DGr-Br ; Bio, Hu; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2 
38- cm: ZeHaVa L; -Br ; Keitjes; Sp: HK, BC, Silex; ReD 
golvende ondergrens. 
 
H3 
87- cm: ZeHaVa L>Z; LGl ; Sp: BC, Sintels;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
H1 
H2 
H3 
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H. Profiel 8 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:05:50 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   O. 
11. Bodemeenheid:   
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
  
H1 
0-38 cm: ZeHaLo L; DGr-Br ; Bio, Hu; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2 
38-77 cm: ZeZaVa L; LGl-Br ; Sp: HK, BC, Sintels; ReD 
golvende ondergrens. 
 
H3 
77- cm: ZeHaVa L; Br-Gl ;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
H1 
H2 
H3 
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I. Profiel 9 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:05:50 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   O. 
11. Bodemeenheid:   
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
  
H1 
0-40 cm: ZeHaLo L; DGr-Br ; Bio, Hu; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2 
40-51 cm: ZeZaVa L; LGl-Br ; Sp: HK, BC, Sintels; ReD 
rechte ondergrens. 
 
H3 
51-122 cm: ZeHaVa L; Br ; ReD golvende ondergrens. 
 
H4 
122- cm: ZeZaVa L>Z; Gl ;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
H1 
H2 
H3 
H4 
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J. Profiel 10 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:05:50 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   O. 
11. Bodemeenheid:   
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
  
H1 
0-36 cm: ZeHaLo L; DGr-Br ; Bio, Hu; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2 
36-78 cm: ZeZaVa L; Gl-Br ; Sp: Sintels, BC; ReD 
golvende ondergrens. 
 
H3 
78- cm: ZeHaVa L; Br ;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
H1 
H2 
H3 
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K. Profiel 11 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:05:50 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   O. 
11. Bodemeenheid:   
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
  
H1 
0-40 cm: ZeHaLo L; DGr-Br ; Bio, Hu; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2 
40-80 cm: ZeZaVa L; LBr-Gl ; Sp: HK, BC, Sintels; ReD 
golvende ondergrens. 
 
H3 
80- cm: ZeHaVa L; Gl m. LBr ;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
H1 
 
H2 
H3 
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L. Profiel 12 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:05:50 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   Z. 
11. Bodemeenheid:   
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
  
H1 
0-18 cm: ZeHaLo L; Gl ; Bio, Hu; ZeS rechte ondergrens. 
 
H2 
18-36 cm: ZeHaVa L; DGr-Br ; ZeS rechte ondergrens. 
 
H3 
36-62 cm: ZeZaVa L; LGr-Br ; Sp: HK, BC, SK, Sintels; 
ZeD golvende ondergrens. 
 
H4 
62- cm: ZeHaVa L; Br-Gl ;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
H1 
H2 
H3 
H4 
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M. Profiel 13 
 
1. Algemene gegevens 
 
1. Beschrijver:   Michiel Steenhoudt, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek:  Archeologisch: Proefsleuven 
3. Plaats:   Piringen - Holle Helverik 
4. Hoogteligging:   m TAW. 
5. Coördinaten:    N;  O. (lamb 72) 
6. Datum:   vrijdag, 26/04/2013 
7. Tijdsstip:   10:05:50 u. 
8. Landgebruik:   Akker 
9. Weersomstandigheden: ,  
10. Oriëntatie:   O. 
11. Bodemeenheid:   
 
2. Profielbeschrijving 
 
 
 
 
   
H1 
0-45 cm: ZeHaLo L; DGr-Br ; Bio, Hu; ZeS rechte 
ondergrens. 
 
H2 
45-53 cm: ZeZaVa L; LGl-Br ; Sp: HK, BC, Sintels, SK; 
ReD golvende ondergrens. 
 
H3 
53-92 cm: ZeHaVa L; Br-Gl ; ZeD golvende ondergrens. 
 
H4 
92- cm: ZeHaVa L; Br ;  
 
Grondwatertafel: Niet bereikt. 
 
Opmerkingen: 
H1 
H2 
H4 
H3 
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Bijlage 6 Harris matrix 
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